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資料 :Statistisches」ahrbutt Hausestadt Rostock 1995,S,201。
































(Kellerkind,6)。第四に,少女並びに基幹学校生は,極度の不利益 (ロス トック労働局 :ギムナジ
ウム学生の約40%が職業訓練に応募)にあることである。第五に,企業内訓練は実践的導入への集
中的調整を行うため,徒弟は労働過程に強く組み込まれている。第六に, ヨーロッパ市場の開放に



















































































































BAF e,V.(Bchinderten Altemative Freizeit)と青少年局,及びフィンランドの姉妹都市 トゥルク
Turkuと共同で,まず実施され,青少年交流の発端となった。青少年局の第2のプロジェク トと
して,市青少年団体協議会と共同で,ケルン, トゥルク, ロス トックからの参加者とともに,1993
年夏にプロジェクト旅行を組み入れたワークキャンプが実施された。今後,東欧の姉妹都市との関



























第1チー ム :北東部担当9・10地区(」ugendburo J,_Nehru―Str.31)
1カウンセラー (女), 2街頭ソーシャルワーカー (女)
第2チー ム :市内担当5・6・ 7・8地区(」ugendburo Paulstr.23)
1カウンセラー (女), 2街頭ソーシャルワーカー (女)
第3チー ム :北西部担当 1・ 2・ 3・4地区(」ugendburo schmarl,Ⅵtus―Behttng―Str.5)
1カウンセラー (女), 2衡頭ソーシャルワーカー (女)














































総 計 7 3
ゆ目下,改築中のため閉鎖
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6.暴力と攻撃性に対する行動プログラムAGAG(Aktionsprogramm gegen Aggressbn und Gewah)
連邦政府が旧東独において1992年から展開しているプロジェクトで,州青少年計画と並んで,市
の青少年プロジェク トを助成するものとなっており, 日標は,「児童 。青少年に対する『低い敷居
の』提供J(Stadtverwaltung der Hansestadt,22)である。具体的には,「市区の青少年グループ
とクリー クに,出会いが可能となる空間性を提供Jすることであり,例えば2つの民間団体, コル
ピング “Kolping―Initiative"と青少年住居団体 “」ugendwohnen Hansestadt e.V."の共同で ,
リヒテンハーゲンに青少年喫茶が出来ている。30～60人の青少年が「雑談」 “K16en",フィット
ネスFitness, ビリヤー ドに集まり, 3～12歳の児童も来館し,工作,絵画,遊びを行っているが ,
ソーシャルワーカーの人員経費はAGAGプログラムから助成されている。









1994年4月11日のロス トック市のAgAGプロジェクトの将来に関する最初の計画化 トー ク(青少年



















































特に,プロジェクト「アウシュビッッでの記念碑教育学 :未来へ向けての学習Fur dic zuku_
nft lernenJ(10日間)は,1998年夏から,フライブルク・カトリック専門大学dic Katholische
































(Konzeption: 」uge dzentruHl, 11)
第二に,外部構造への影響行使で,青少年の親との接触,住民・学校・他の関係者との関与,
民間団体 。施設との接触, AGAG総会での議論などである。例えば, リヒテンハーゲン地区の
社会委員会内部での共同行動などがある。また,いくつかの民間団体との継続的共同プロジェク
トが実施されている :フライブルク・カトリック専門大学, カリタス・クリス トフォルス青少年
事業das christophorus 」ugendwerk der Caritas,青少年社会事業d  J■gendsozialwerk
e,V., ディェン・ホンーーつ屋根の下,青少年喫茶das 」ugendcafe e.V.,青少年住居
」ugendwohnen e.V., コルピング団体,ロストック・ディアコニー依存症カウンセリング所die
Suchtberatungsstelle der Diakonie Rostock。この他に,労働局との職業カウンセリングの協定
などがある。
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Hansestadt Rostock e.V.fur die offene」ugendarbeit,並びに高齢者活動のためのマルタ援助活
動der MalteseF HilfSdienst fjr die Seniorenarbeit, Sozial―Diakonische」ugendarbeit der Ev. 一
Luth.Bundeskirche Mecklenburg Vorpommernなどである。
活動領域は,





































3.公開ユースワーク・児童青少年センターKinder―ui」ugendzentrum der offenen Jugendarbe比





性を作りだすことJ(Konzeption des Kinder―und」uge zentrums,6)であり,「その際,青少年
暴力の問題が共同して処理され,対立克服の可能性が見出されJ,「自己の将来・生活提案を試す際
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(1)活動の目標
地球的目標は,「各児童 。青少年は,価値ある,独自の個人として, 自らの尊厳と,権利を持

















































































































第4章 ベ トナム人団体 の活動 :ディエン・ホンーーつの屋根 の下
















会省Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung(BMA)から,「旧東独・契約労働者の職業
的・社会的統合のための,そして ドイツ人と外国人の共生の改善のための,及び外国人敵祝の克服
のための」モデルプロジェクトとして援助されている(Dien H6ng,1)。








































9人の職員 (常勤4,ABM 5(週32時間))と1人の教師 (女)が担当している12j。活動は, 1)
特に青少年や学校グループとの異文化間的出会いのための多くの活動, 2)ベトナム人のための情






「青少年住宅Jugendwohnen」に若い ドイツ人とともに働き,そこではベ トナム人が ドイツ青少年
を援助し,労働において監督する専門工である。これは,「人種主義の解決やエスエック間の対立
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1       多文化社会化し,さらに東西統一という社会システムの大きな変容に直面しているドイツにおける,相互理解,偏
1      見の克服へのス トラテジーを,地域の実情に即して,異文化間教育及びユースワークの観点から検討する。その際,
十      旧西側のフランクフル ト,フライブルク,旧東側のベルリン, ロス トックの4つの地域のユースワークを比較検討し,
異文化共生を目指し相互のコミュニケーションの確立を図るス トラテジーの構造と各地域間の相違に影響する要因を
1      分析する。調査・分析の視点は,ユー スワークをめぐる次の5点を踏まえて設定される |













4)ベトナム人契約労働者として,1982年11月以来ロス トックに居住し,仕事の後, 自発的に ドイツ語を学んだ。













十        ソ~シヤルワーカー/ストリー トワーカー :
自らの経験外にある問題が起こった時,すぐに首肯いたりしない
開かれた日と耳をもってロス トックを行く人たち(」ugendburo)
1      7)総会規則






l        b)ISPの助言者
3)助言的機能を持つが投票権を持たない会員は :
十        a)青少年局からの総会のコーディネーター
b)関心を持つ市内の青少年プロジェクト
1       4)AgAGからの助成金の獲得は,プロジェクト予定者のプロジェクト総会への申請による。申請についての決定
|



















































Hansestadt Rostock : 耶rann?wer?ヽVasVo?Angebote fir Jugendliche in der llansestadt Rostock,
1995
Statistisches Jahrbuch Hansestadt Rostock 1995, Ant Ftlr Statistik und Wahlen
Hansestadt Rostock Einwohnerarnt Abt. Auslanderangelegenheiten : Auslanderstatistik Stand
31 12 1995
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― Kolping lnitiative Mecklenburg Vorpo■lmer 一
Kopie:Kolping
――I(inder―u Jugendzentrun der offenen」ug ndarb it――
Rostocker Stadtmission e, V  i Konzeption des Kinder―und Jugendzentrums der offenen」uge ar―
beit,in Rostock/Evershagen in freier Tragerschaft der Rostocker Stadtmission e /ヽ , 1995
-―Jugendzentrum Lichtenhagen――
Konzeption i 」ugendzentrum Lichtenhagen, Januar 1996.
――VHS Infomobil――
Volkshochschule Lippe―West : E10kumentation Deutsche aus Osteuropa bei uns, Projekt Ost―West―
Integration, 1995
アヽolkshochschule Lippe―ⅢVest : Kennenlernen Eleutsche aus Osteuropa bei uns  Ein Arbeitsheft zu
einem Foliensatz und Mreiteren Medien zum Thema(`Integration von Aussiedlern"(o.」。 ).
Volkshochschule Lippe一Vヽ∝t : Dokumentation zur Ausstellung Deutsche aus Osteuropa bei uns(o
J.).
Flugblatt:Gegen Frendenfeindlicllkeit,Rechtsextremismus,Gewalt.
Flugblatt :Deutsche aus Osteuropa bei uns,
「ヽolkshochschule Hansestadt Rostock : kennenlernen lleutsche aus Osteuropa bei uns Nr 2/95
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Flugblatt : ABRO Auslhnderbeirat Rostock, Veranstaltungen'96.
Flugblatt:ABRO Auslanderbeirat Rostock,Cremeinsanl ftlr Gerechtigkeit.
一区bllerkind e V ―一
Kellerkind e,V.:Konzeption(o J.).
――」ugendzentrum Toitenwlnkel――
Kinder―u. Jugendfreizeitzentrum Veranstaltungsplan April 1996
-―Jugendbllro Nordost――
Jugendburo : streetwork und」ug ndberatung in Rostock(o J. )
一 Dおn H6ng―儀meinsam unter einem Dach e V.
Flugblatt i Vietnamesisch―deutsche Begegnungssthtte, A/1onatsprogramm.April 1996.
Dien Hong―Genleinsam unter elnem Dach e V.:Bisherige Arbeit des Vereins.Okt,1995
Harknett, Ian : みvischenbillanz in Rostock, Der Verein Dien H6ng e,V. stellt seine Arbeit vor in:
Auslander in Deutschland, 4/95, S.14.
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This paper is a report of research done in April 1996 related to intercultural education/youthヽMЭrk intended
to counter extreme rightism and violence among young people in Germany   The purpose of the research was
to investigate he activities and tasks of youth centers and youth groups and assoclatiOns in the city of
Rostock by means of observation, intervittvs and the collecting Of materials   The organizations studied were
as follo、vs :
1)yOuth MIork section in the youth ttrelfare department
2)Kolping lnitiative Wrecklenburg VorpOmmern
3)Children―and Youth Center of the open YouthヽVork (Kinder―u Jugendzentrum der offenen」ugendarbeit
[Rostocker City WIission lnc.])
写真3 地下室の子どもの様子
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4)City Youh Center Lichterhage■
5)College of組,lt Educatおn―Infomobil(VHS hfomobil)
6)Cellar child hc.(Kellerkind ei V.)
7)City Youtt Center Toitenwln腱1
8)City Youth OffiCe Norh―East(」ugttdburo NordOst)
9)Dien Hang―∞mmon under a roofinc,(Dおn Hang―Gelnennsan unteF el■em Dach e.V.)
Rostock is a seapOFt OF the Land of Mecklenburg―VorpOmlnern in the north of the FormeF East―Germany.
There was a ?ot g五郎t immigrants h tlle district LicIItenhagen in August 1992,Tllerefore,many pFOjeCtS
and measures to reaぬyoing peOple have b∞n c rried out, including ttc actionl prOgram agai4st aggFeSSIon
and violence(AktionsprOgramm gegen蛇鰤Ю弱わ五und Gewalt EACrAG]). The following pFOblmS can be
pointed ott as deFねit in Rottock and the east of Germany:
1)he influences of abolition of血o fortter you仇―p litics after he t,m of events in 19謗CWendelI Inaldねrl




Of the change.s ? scllool.systemls and.syttems of vocational trai?ng
3)downess of politゃal reSpontt to pFOblellls of fordgneFS
4)FinanClal dFfichulties.
The foliowittg situatiOns have resultedれro  ttt above prObbmsl
l)an iicreas9 of children and young people living On the street
2)incr∝Sed tendency to violence amolag young p∞ple
3)exclusお■oF youIIg p∞ple,especially gills and tlle αECtiO ally and phβ■ ly handicapped,from mcial
systenls,spocially worlk―and training spotS,which is one‐of tho resR41tS Of point l)and 2),
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16.0018,00
17.30に18.30
14.00-16.00
16.00‐17.00
17.00二19.00
18.30‐20,00
15.30
14.00-21.30
1996年4月 青少年余日瞑センター 行事予定
―青少年センタ ・ー トイテンヴィンケルー
料理とパンづくり
焼物 !第1コー ス
焼物 :第2コー ス
CB―Funker Treff
ダンスグループKarnevalSdub
少女の出会いの場
Step AerObic
工作
人形劇涼技
カウンセリングTrOCkendock e.V.
サッカー
Treffpunkt 10歳以上の水泳
開館 (聖金曜日KaFfreitag)
閉館
閉館
開館 (Osternmontag)
同前火1曜
同前水曜
ビリヤー ドトー ナメント(8-12歳)
絵画
子ども映画劇場「AndreJ(1マルク)
サッカー
青少年映画「Bad BoyS」(1マノレク)
同前月曜
同前火曜
TrefFpunkt 12歳からのゴエカー ト
同前水曜
料理 今日:中国料理
同前金曜
14歳以上の卓球 トー ナメント
子ども映画劇場「Casper」(1マルクー)
サッカー
青少年映画「Crimsen Tide」(1マルク)
同前月曜
同前火曜
同前水曜
児童 。青少年のTreffpunkt:映画館
4/4内
4/5④
4/6 tLl
4/7(日)
4/8偏)
4/9卿
4/1硼
4/■閃
4/1210
4ノ/14(日)
4/15桐)
4/1硼
14.00-21.30
10,00-14,00
4,00に16.00
10,00-12.00
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生田周二 :ドイツ・ロス トック市におけるユースワークの事例研究
同前金曜
ディスコ
子ども映画劇場「Rennschwein Rudi RjsselJ(1マルク)
サッカー
青少年映画「Water WorldJ(1マルク)
同前月曜
閉館、開館記念日
ダンスグループKarnevalsclub
Step―Aerobic
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